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y＿癒，．｛豊基．四丁2ミの一身一奇事案．の概蟻ト図
ヒ．＿支＿量＿上＿量＿h一＿生．＿と、一L拷一．一一金一酬勧5＿e一一窒羊＿葱里」3＿
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」歪…＿風一3．t－r2－L飢t．一3一」・一づ．並一ラ託秒基．本．骸式．
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一．．一．一一．一．一一＿▲＿立＿L＿9．一＿2．＿フ＿一一¢一＿b＿ラ1し量忍逢，14卸＿さすL一＿乙．．．一
．供、．給．立一．．一A一一一…ヒL－－k一．一⊥宣一一＋＿土＿分．」三．一一長＿竺＿→＿ど分＿家司匿…
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＿て＿～分＿流．老一寄一一竺．．一」；…導．．一e）u．一氏．＿ナ＿単一イ本㌧一一7．4一＿：一一一一豊n一＿皇＿
．支一一．’kll「一一、＝．一．．ノ》．」丸、さ．一一．．丈．一一一㌃＿が’＿．．う．一一下一一癒＿ユニ＿危｝．＿黙＿≠＿乙（L．
蓋一一．臥＿．e．＿女＿1童…．・ト＿〔す＿ヲ＿分ゴ急＿餐一島：＿慧＿内＿⊥乱一＿遼＿入…
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．．．2Aza．．”定．一．一一一を一品う＿」ユ＿．ゑ．一．女＿l l．＿の＿両一一立茄＿．し＿一。＿＿そ＿」廷＿を一一一颪＿
．ユ上＿＿氏＿う．＿＿ケ＿ぎ一．綾＿継＿一群．t．．．．t⊥L」rli［＿一．o＿＿L＿あ二＿⊥＿7．一、一一一一：軸一一一N一一
一慮＿内一．．．壁一一面L．．の＿あ王㎝⊥L＿．屯＿．．a一：1一」玉一一ヵ、＝一．．．．益一一⊥、．…一…よ一一一一う．．一一一1《一一」一一一一
．、壽且み 立て＿ら．ak＿う 。    一       ＿＿．．＿＿一，＿
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3鳥2．．＿＿舅．．」験＿互一．琢＿一＿＿…＿＿＿．．．＿、
＿＿
ｯ＿鹸紅象．．一一．．．．．imk＿置＿L宣＿．益⊥＿＿昼一一一三一．… ．a．．一動．一一1Sl一
詠．夙．ニーノK．一卑．一一面．．美＿L～一．毎一k一一一よ…乞」乱＿配一三＿y．．＿、一＿
渦感．．り違一．，，一・．．むを．影．響一を一受一⊥二L．登＿と：一一一＿上力．一．．
」二 し＿∫：（一＿．一9一．一．．．．．．一＿＿＿． ．一 一一一．．一．一．．一＿．．＿＿＿．一．．一．＿＿＿＿…，
 ピー；、二一一iU．一丁一．∴．．z”．、E一，．．．配鴛一一一一 ，．一…一：一＿3覧＿道＿
贅．氏測良胤．9H一一一一2一．メー．．．ヲ＿へ一．一葉遣一一静一一笠
子．角…」て疎．．一旧一．一レーζ一一．し・る．の一で・．．一」一一一流一量一．一亥一…更至匁…
．．」む一。一．．一．土．．．合．一」タ．．暁．．瑚．を一一あ・一．・・エ．一．．、＿ビ1＿モ＿＝＿生セー一」・一
   へ＿一 D一黶`（一一一．の＿．渋：＿．で多．．．1亙．．査＿る．玄1髪一．．…差」…一かN・一ノ圭＿．し二．一＿ts一一＿一一い．＿一一一一一．21｛ …一≧と一＿
一」．㌧ し一一1気9．＿一．一．一．一一 ．．＿一．一．．一一 一   一 ．＿＿＿一＿．．．＿．一＿一一．一．一一一一一．一一一．．．一＿
＿1託．量一の．一一．容一．．）番一一玉一一．．5．．．一る玄ヤー．nへ．．＿．静一江一一一の．一一ヌ＿九
．メ…ニー一tt．∴．，三t．よ＿．ゑ，一言†．一ラ則．等…，一そ一り．刻＿定＿1宝一但一．
一’?鼾ｷ、刀N二．崔．．一L：r＿一．て．、．．Cゑ恐，、、clrY一一一一一力Nl一．一．一あ＿を五一．互＿、述一…．
言†．ラ望・1．．負一刀＼・．イき（．わ一ら■め．よう」r一．一．し＝．ソー一．玄姜i…差の．ノN上一
一ラー．ソ＿～巳＿一バ…一最一．・）・ ．了像一三．一し．一で．．一う 一興＿．上＿う．＿・三．一．一レ．K。．
t tt’” t t r’t一 t ttt ”窒?tntrvt－t tttt’ tt’tmm－tumtTrTtttmrAu
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一．一 m ．．．． ’一一 ’一’ ’一i“ ’ 一”wn”jrv－m’ 一 ’ 一一th “一’7” ．rL．r．．”一 n．一1． －－一fi．． 一一r． ．．m．．一 ． ．．t ． ． ． ． ． ．一L．．．”．一 ．．．．L．．． ．． ． 一S 一．r ． ．」．L一．． L L． t． ．．．．．． ．．」． 一L． ．．一．4．．一．一”．．．．
．一呈＿＿．，一＿2L．一＿＿一1一一．．＿＿＿一一．＿蟹一…．．％一．．．世一一t．条．＿り…一家＿，険一一力＿臓蓋＿………
＿＿左回⊥一ユ＿董＿込⊥＿．取⊥＿位一．江．一堕一．一⊥一う．一一位．遣．一
．」む＿一翌劃＿虹互．…．qQ一．＿要．．一一遇＿正．袈＿一．一で」＿↓＿．卑．」乱一
．且⊥∬鉱置＿L耳又一＿｛仁，エ…，”」． ””一k＿釜一⊥並＿置…一三．．東一一一
＿．t一．．．．一＿よ＿⊥＿＿＿管＿一町＿土．一二＿亘L一一特」佳＿へ＿＿の……影＿禦＿を＿生一
…⊥一一．ts一一一一一e一一一一．塗＿う一．．」三＿⊥一．．．一一一工二一一．。一一一．…一一一一一．一一一＿．＿＿一一一一＿一＿＿＿＿＿＿一一
＿．＿三物＿佐＿D一＿霊谷＿1言し＿量＿」凱．ザ＿一一．図．．一β↓「一！．．．＿の＿ラ灸…量…一笠ll．ぞ卸．
一笠②」三＿凱…．L一二＿副．一一一一御旧並一」し＿＿励＿一：一一一亘一．．．．．鷺一一新．竺．
三至＿＿L三＿＿対二＿L．＿エ＿」蓋＿．→＿三＿＿一：一一一＿一以一＿上一一．．の＿＿k一＿イ．＿ノー．＿座＿」《二．
一叢丈≦…＿よ＿う＿一二＿．険＿但＿が二得．一王z＿弧＿る聞．一一tt一一一 一一一？＿工玉＿一玉．．．一〔；ユ
＿．皮．一．鹸＿の＿颪一塁」豆．、一一反孟．一三一一一餐＿寄＿生…逐＿で．一．σ．一
．．分．廠…一町杢一一丈ユ．墜三面噸⊥＿…一合＿流一．董一．監一s…一．．P一
＿産虹角＿積＿の＿＿茎．一＿L＿＿L＿基…一一一杢一一一至室．一．一．の一＿玉＿o”一．一一てマー．旧．一一＿5灸：量＿
    へ＿虹孟均一．．一二劃下弓＿，薙認＿L一ヲ＿そ．」k＿む＿t7”＿金．一至k．
．．
栫Q％一＿丈＿一n．＿内一一．ヨ条＿グ～＿2②学．ノー一Z7労一一ノ．．a生乞＿φ＿述凱⊥乱一．質＿
．与．7 ’（．．隻一．一．＿．．．一．＿．．＿一一．．一．一一一．＿一…一＿．一一一．一一一．．一．…一一．一一一…㎝．一．一一一一．．一一…
＿＿並．…流．勉．．董．．．寄＿竺．…一応一一一一Q．”…一豪一一．一験一⊥L入＿食＿凌＿る．．1三
＿気．一．一蜜一一の一．一一ノ分＿ラλ．．侵し立尚＿一を．，＿分．．．ラ記．一．雪一一一一一妬一一t．．内．＿1～＿招1＿
．ム…す一ゑ＿、，一t．＿…i㌦＿フ＿そ．一．一二…二」妓髪．抵四丁．互
＿消三L．亘上．一rナ＿デニ．．…4＿ユ．．．一一．ユ■．一一一二一一二一一一r一一．互秀…．数＿底＿支．＿彦一一端．一
．⊥脅…入＿量＿蛮＿壇．太．一⊥鉦蕉＿一一之＿，＿エー一動…顛二一．ウ㌔
＿ら＿ナ＿、亘」＿塗璽．一お麹＿」3．一’f，？一一2＿．一一し一一い＿ミ．．．．＿管一…．寄．＿コζ一』釜＿
．一z．＿三託一一：量：一一．．冷＿．21i？＿＿の一＿制＿《卸＿i焦＿勧L＿墨＿■二＿．あ一．＿豊＿＿も」￥一一一一．一重一．
ノ分．え．動．，．硯，．〉一一一一．7 7“一」亥…裁一一ψ一．一一董一．一寄一．．丈，．，．深．．っ＿．」更＿三盆．．．L∫一
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一一一一一一⊥一一．一．一一一一・一一i一一一一一一一一2一一t－t｝．．一一一L一一一一一一一・一」一一一一一＿一よ＿t一＿＿＿＿一、＿＿．㌧一一＿．．＿一．＿．一．．＿＿．i，一一＿＿．＿＿L．．一一．．＿＿：一＿＿＿＿一一．L一一一一一 4＿＿＿＿＿一＿＿＿一．＿一一＿＿一一一、＿一＿＿＿＿．」＿＿．＿＿一一一
．．よ．一一ユ＿て＿握』Σ＿bj一一＿1≡．一．．．9＿＿＿…一＿．
一．．．．．．．一一．．全．癒．五互＿ヌ．…2ユ唖勿…熱一一．。一．＿萱．一寄一一．し至．．．三∵塗…＿
一金＿流＿翌＿寄二丈＿」勾＿窪釜＿ズ覧…2、．Q．一チー．＿航＿鉦＿互＿一2＿＿完＿一1．lm．＿ムー
＿芝＿＿L＿＿丈＿＿豊．ρ一至＿＿」a一一一一一！一＿の＿＿」隻一＿2匁．…一t～＿亙3．＿z＿一■三．＿9＿＿易＿．二＿
＿径一一．．Z二．＿住＿ル＿更＿釜＿」D一一＿上2二L丘＿＿一くa一．±．．！！L■＿とし＿t＿＿o」乙二．
一．三九．。き．猛一一＿七＿の＿△＿＿励一＿二＿巳＿ッ＿丘＿蚤塗一一＿逸．．
一斗蚤⊥一議＿2k墨＿込」二一猛＿L…五一一一）．一一一．br＿裂⊥．i，一’
一一⊥…k＿＿一豪＿験一三＿進＿め上＿…．．2aj．旧二一鐘一返＿量＿．てIL
」一1一．＿＿L＿∠＿⊥一⊥＿左．一数一…9 TT」＿二一一⊥一豆一一一り一．一一空こ＿5一一…丞．
5u．一n．一⊥L．も…一一．4一＿△＿L＿一数一．短類一⊥一⊥一⊥」ヒ＿2rmllL数
て二＿¢L．デ1＿二＿呈＿＿も＿＿fi一一＿2＿＿盈＿⊥一＿一＿＿＿＿．＿．一＿＿＿一＿．．一．一一＿＿＿＿一
     へ＿＿＿並．．流…肱…蜜㎜．益一．丈＿至．＿て㌘笠．＿一㎜鋭．え董一…寄．一一隻＿鷲．
＿金＿壼．董．．鑑…．生一＿径＿⊥塗一一．」旦．二℃⊥あ＿一⊥一＿一蚤一餐＿八
＿2z歪＿ト2zま＿豊＿璽．」≦＿．戻＿鹸＝．．一レ．．．一ヒ．．＿一一夙＿ご＿径一で 一1笠一
．惚＿餐一．埆．＿の＿注重．一■入．∠量一一一の＿少＿」鉦⊥～．一一．．．L＿＿a＿一e一）一＿h＿象＿．．v ．一
＿毛＿．の．＿L美．＿一豪＿験．⊥…塞…互五一＿．．一」訊＿ご．．一坤一一一入一．、一量一で、
」＿、」し量一Lヶ左…，1一．もの．．で｝一一．ら一丁＿，一，一…一L．の一一へ
．感＿鍛．一一？一．一エ＿Y，i＿ユ．ユ・＿仁亘一一一．…ノ差一」瓦五年一ター一．．2＿フ．一三争
一驚と一翌一一｝a…じ一一．でし一あ．…登一．＿＿一一＿一一一．．．．一＿一一．＿一．一．一一一一．一．一．．．．、．．一
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＿幽＿＿＿＿＿＿S－r＿＿＿一＿＿＿1．＿一．＿＿＿＿＿⊥＿t＿＿一」一一＿＿＿～一一」＿．＿＿．＿＿．L．．．＿＿＿一＿．ふ＿一一＿＿＿＿＿＿＿．一＿，一＿＿＿＿．み＿『．一＿＿＝・一一一一西・一一一一一一rt↓一一一一一L一一．一一一一一∴一一．一一一一．一一一一L一一一・一．一
           も．一芝＿∴＿＿乙．訟＿．．霊＿…＿＿＿＿＿＿迄＿亘＿＿他＿．一の＿．塚一．一．．験＿必．＿．菊＿．乏義＿＿一
ろ、2．2．．一／＿一＿一iL’一一⊥一．．．．一z一．⊥一一ス．．一流一量一．．一一一書ヤ．
一．r L m”rv一一一一． ．一 nv－pt mervua．．．． ．Tnumm一一． 一一一 ．．．rrm．nv fi．．” ． 一L一 ”一 ．． 一Q．nMpt一？．Q ‘Lg．一“一．tT． ．．r．L．X．一一 glllll）一 ． 一L 一．一．．T Tv” rr”．L一“．
＿〈＿．ごz＿ド＿狂一．．〉＿ユー一＿一一2～L＿うと＿．．の＿2K．．．藏．＿一ト」乳3」L三ユ＿一＿．fL一
、．癒＿量＿捌＿獲L魯＿．②＿亙．＿一一ノ分＿5匙＿蜜＿蚤＿丈．ユ3＿癒＿2＼．＿．3．．．一i．
．至」鉦．」量＿＿赴＿掴＿御．＿さ一，一」L．．仁．逐友．」三一一一一」一一．一．一」Lノ笠．」三」菟＿．、上一
一一一一直＿二二旦左去」峰＿三：＿．・．〈経一一．，一て．＿。＿＿気＿一一＿⊥＿一等．一」バ．＿耳スー一一！L－5寸＿
＿！工＿」2．」L素＿蜜＿一la，．．．一一丈＿蜘コ紅＿方文一勉．．』＿一分」丞＿獲．一寄＿之＿
＿ま三＿塾＿至＿ユ＿ま流＿一1童．一＿＿一．e一．．一tt．二～蜜立．一一童＿一町＿．一下＿■L．亙回避＿レ＿9．．一．
一．．、．1＆i一一ユ＿⊥a…＝一一．．．＿ノ分＿．．孟＿餐＿峯＝ヒ＿ぜ＿u．＿必鵡コ丸主気」工＿う一一」鑑．
一．＿rs一一一一一え＿量．」ヒ厨＿箆＿．」一11＿tt．．＿一．ゴー二二＿＿ト．一ご℃＿． L＿逝L＿．＿エ．．．≠＿瓢＿
一」1誕＿5し〉＿．．．．7一＿一＿区＿＿至＿．．ゐ一一』一＿＿＿＿一一一．．一＿一＿＿＿t一一＿＿＿＿一…＿＿一＿一一一．tt
一＿一＿＿女＿盗童＿⊥鉱＿金＿i灸＿一；芝＿」．し＿工三＿＿丞一．」止＿，一一N．．一m．A7一．．一L一」）一．．一一一＿1－nd．＿孟一＿入＿、
一一一一¢一＿勇＿4女．＿ぐ＿至＿，…り一一．董条＿旦．．を一＿一、一一ニイ頃＿盆をヌ＿一ノt一．一t一＿～し一二一＿タ＿．
．．一一二＿一エ且灸」L謬三L定一一液＿」L．t，一＿平皿一笠．一一一．．の一］Lゴ益＿叢L．．豊．一敗
」三＿．㌧一．、一3＿乏．一．一エF：＿．＿餐＿昼＿一’！”ii，…．一よ＿ユ＿→＿一tえ．ご量．＿墾一一…一概＿亀．
＿さ＿一一．．．吐し＿＿ノー一 岨；〕．＿一塾ヌ⊇．一．一9一一．＿｝＿＿フ＿．．一1こ＿．一一一至二一＿老z＿画＿＿一．…一一一．一．一一一．＿一．一 ． ＿一一
t一．＿＿一t一．
浴D＿翌＿．．△．＿免＿三1し量＿五一隆氏＿御一■＿．。＿一」起＿重一＿乱．⊥主．＿．＿…
＿．．LA＿鉱ユ己L一簗＿5匙＿量．＿制一一御＿ヨL②．＿、；＿」Lユー一．．エ．＿五［t一…鑑＿低…
．狸匁．調＿整＿■1＿＿＿一全＿流⊥萱＿．寄＿tゴ尚＿互」鼠＿量一．．調一一．一giT．一」往
＿，：tLニー．．S一．．＿弁＿ユ三＿と．一一⊥．一．逐工＿う一．．一」L＿亭江＿島＝t一＿丈＿象一．＿の＿家＿験．
＿辺＿讐～＿ユL一＿一．女＿望＿＿皇＿一う匙」＆＿参＿一ラ起量一＿葦＿＿と．＿，．＿、ゴ＝＿金一．一
」3．一力一一バ1ご一．…でしミ．．ザ｝一＿よ一．一至一一、一七三．一一、一 ．」 m．．．雀匁上．流．量＿エ∵ク＿
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一一．
ﾈ一．一状．一二一，牛割．吊．．す．一貿臣ザ，．一二一．1丁．”．b一一．」u1．一．yi
一」も．一一一一の＿．一く・： 一一一一あ．．＿る．一．一一・一一…一＿．、．、一一．＿．．一…一一…一一一…一一一一一．．．一一．一一一一一一＿一一．一一一＿一一．一一．．
＿＿流．．線一り．重し．、人＿る…．～象＿因．．£．．耳ヌー一）…一下一孟一．一．一．カー一一煮並一一
．⊥＿エ＿⊥笠＿＋＿し．鷲端一一一亙＿＿金一一乏灸＿竃＿弥丈の．．一囚．径
＿と＿⊥司＿仁．．．曲．一．．面＿し三＿一一．す．一一う＿一≧＿骸．．帆一考一．一ゐ一一一一ら一一窒㌧．一一一．灸＿。＿
．⊥一∂ニーし＿。＿△．．の＿．力＿広．豆＿＿．．女…．瘡．一一．嫡…の＿典．．血…鑑
一軌．虹ピ＿傷．痢鑑蜘竺一つ勲、一虹が㌃．．．…Ψ一．一ず．，乎、
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＿＿一一r＿＿ヒー， ＿＿＿  ＿一＿一 一＿＿＿＿．＿ r一＿．一一，＿＿＿一、＿m L 一．  ．一F＿一 一  一一＿＿＿ゴー冒＿＿占＿＿＿．一＿＿，罰 r＿一一一＿＿＿一＿＿t－t＿一L、＿，．＿＿一，A r＿．一一：＿一＿＿．＿．一一．＿T＿一r．．＿ ．ar＿＿＿＿＿一＿＿一一＿，一一
tt一｛i’vr ．． ．エ∵一Ja＿込＿t”’rr．．．＿一一一同一．一一v．1．一＿女、．塗…五茄＿の＿博＿入＿量．．．一：ζ二…t一’一
一合トー．．．煮＿皆…蚤一．弛一内＿一、o一一 ”．煮一＿体一φ．一一一一1一＿選L過一一一司一．能一断…血一一一
一．fi＿止＿」＿」二＿差＿違＿八…生…一一じ＿乙．．…■く．一一．う．＿。．．一＿＿＿…＿＿＿＿．
一．㎜一…一」乙＿＿う＿＿＿＝r一．．一2…一一考一．．え～一…．．tr～…＿4一し．＿る一一一一＝フi＿」麦＿＿｝望L＿一）一…＿⊥互1＿3コ土二．7．一
．』L㎝よ一．＿ケ＿L二．．…．，＿ノ矩．流＿皆＿蚤＿丈．．壁一」二＿一．7一．nvftumr． k．一…魔＿重．一一迫一
一隻．．．一．te ？一＿よ一．一聖一一一突1一一き一＿遍しし一．．．臨＿．皇一一．み．ゆ＿ζ一一一L塾一二
、一
ｸ一一，．三．＿一ノー一．1』一一3コ．「3＿り＿冷こ一流澄量．．一の…よ一”一 h．一玉．一．＿…・しん一．
＿三L…づ一一裁＿コと…ナ．．一宇％．三…一Q－－＿¢L一￥一一．一き＿L紅一五ぐ1一一」ゴ＿＋．一一探＿」舐＿
．＿
ｷ＿＿一一ζL＿t一．こ＿＿＿ま二＿ ＿．で一…あ＿一 ．Q＿＿．o．一＿．…＿．レ、＿．鉛㎝一し＿＿一一ソ＿＿＿＿）一．r－re）一一一． Ik．．＿ラ萎乱一一一ζ二＿
＿ζ二＿亘．一一一ナ」升二二．一．厘＿『彦一一一島．＿生＿ナ＿」角＿で＿』＿更＿髭＿一：ζ二一壇＿
＿入．量＿の＿夏一止一⊥＿」：＿…ゑ一＿＿姐．．れ一一墾惣L＿髭一L虹盗．
一’一
沿黶h一調＿バニー．r．一k－m．”こ．＿1と＿2盛一一一て二＿きt一．．．一．〔左一．一＿い＿． L」と＿一つ＿＿ナー一一劉＿＿op一．一一
一一1河一一題＿ガL一生一一．一一L・．t一＿エ＿くる＿。 一  ．．    ＿
以上．茎フ．a訪＿広⊥匙＿＿一．吐題．．．嘉．。〕ら．．一・．5．＿．猶
一lilLi してユィ玉の盗易さカ・ら力珍L匝．望＿de一
＿L＿一K⊥五＿1，去．＿2L＿注家一．＿用一⊥＿＿〔二．L一＿＿
＿ま＿童ヒ蚤蚤kしり．一郵額」±一一一刎」N孟。 て
、一L⊥＿嘘〕杢⊥董L過』省と動：重し殖比・こフ
．⊥L．エ＿監理一す．互⊥一一ノ＿女曜の．ヒe．．．一一ッ＿ケレヒtN＿夙
⊥∠ζこ＿」あ一」玉沌＿ノ．同＿孟壷の＿」“二⊥て・・．あ⊥一ヒ
し乙．趣」LigLL”faニヒ↓且ム虻登＿サー一4A－4
一atrmbLwucommmLb一
理騒＿」L⊥径一盛Zoφの一．畳一で・血＿＿之＿
董⊥し・、ソ6比振．．ノ嘘二じし鎚乙＿、直
一一D．．．r一！1＋r’7’一m∵夕あ；ζ・、て↓＿賦一一雌亟
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．現芝…象＿＿一v）～L一．．．△％＿の．．△L一．空＿∬一．．一一値＿の一．一．L．．で＿聖壬＿一L一一＿一発．生一一
＿L＿x．一＿考一＿肇「．＿丈．＿囚＿L三＿一一．1～一．一．気一．⊥と．．＿コ胤一一一弓LL．＿礼一一一』＿⇒…一づ一．．
＿り＿皇＿一j一一＿杢望』．一＿三＿あ＿透＿猛．．．1度＿．丞＿皇＿一～一．．一⊥．一．ス＿…玉＿遂．底．
．現．、一薮一豊．一塵＿≧一一．9．．…⊥⊥L．ピ＿2．一一一一ま．．一一比一一！三＿娑二ニ…＿一創n
＿¢一＿」直＿＿を一＿一＿．＿．左＿ミ＿、．一＿．≦＿＿＿y＿＿．工王＿」コ：．一」．L－■1＿一盈＿＿h．一＿猛＿オ∴一2一一＿．
tt＿仁．＿＿仁∴＿め＿＿．で一．あ＿．一b一．L．一、蔓＿一一＿＿＿＿＿…一一…一．＿．．．＿＿＿＿、一一…．．．＿．＿一一＿．＿一
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へ  よげ   コ  ヒ   り ド     ふ       し   レ    り  ア   コ      セ       し  へ ア       エ ホ            ハコ ゴ   む      お げ ヘロ    ぼ  
＿4一一一±A．＿一4一一＿。一＿＆．＿．一＿一，．一久．一捲一＿り＿5乱一量．一．塾し．全メセ＿一一．．…一一．
＿一図，仏乏5＿三一盗ムニ9．⊥一．．ツ＿！分一丞．玖一弘．一慶＿クー一動．．式一．
』．一女…笠一群一町＿お，＿・丁＿う．一流量＿鉱虹一団唖一．一の＿二例、．藻一一
＿』一二＿＿6卜．．」壼L一．老．…．暑＿丈＿四二．一覧一比逸L三＿9＿ナー一一一気，．
ts’＿．．．。＿．．ゼ鉱ツー一一．．t一一．一LL．一4壷．／R一一づ迫一一．一の．一五＿〈O一．一．を＿孟＿す＿一塾．．．
立．一一Q．一一一旦鎚＿底星一劉．一値＿鮎＿髪盗象＿底魚25ご12）．＿
皇5こ13ししす＿至＿汁＿算．．誼＿星ゴ憂：＿あ＿を一⊥＿一．一＿＿一＿．…一一
＿．＿象＿測＿但＿と＿÷L．．耳＿垣＿込し．→一＿。比．．薄曇…的一一き＿窪＿＝＿至丈．
一一t，．r一一．rm．IZI”．一．“LN－LveSnvtummmr－LN 一．一．L」．（．一一一一一．｛1），m7．．．．．．．”．” 一．一一”．．一nvver．．．．．．wrnv ．．”T．””．一一L． 一．一mm＝一．m．．一m 一． ． ．．一 ． ．一．””一
一一＿一一＿｛葦］．一4ム＿二旦＿窯、．4．4こ．9＿一一一uZZ－LX＿』ゴ＿＿、一一．一ノ徹一一＝E＿．制＿御しす．一一ろ．．＿こ＿
。蓋＿乙・一．ツ＿女＿一董．血＿流．．：量．一比：一一回分．．葬．．ゴと一側＿御し二㌍一号一．．こ．＿
＿茎＿＿カご＿1ζ’一一き一一一．互＿＿一V．＿＿＿茎＿．髭、一一一う＿一．3＿＿と：一＿＿夏N一一一む．＿．鉛＿＿う一＿一一一ρ＿＿．．．．
．．．t．＿亥笠＿二一一．重＿蜜」量＿劃し＿金＿．卑一一．」笠＿．＋」1乳4、4∴6＿L＿4．，4．7．一τ
＿丑L一う一．ナ＿＿△B／」？一＿ZN’L一L4＿＿止＿y一＿i＿茎＿＿『ヒ＿ψ㌃．∬＿～L＿堂．
一一．こ＿う＿ノー」乳44ご登＿．q）． r．一一b．．”一一、亙一。．一．釈一体一．．一一り、．通一一．過，一一可能．
酋面一．．額＿比一L・：’ 一m．，｛IS］1一．・，刀＿一のユ＿ζ＿一一5＿．．＿エL与、え一一一一ラ＿
一．4し．．る＿．迄．＿主・＿．一2一．一3＿．．L＿カら二一㎝」か．一．．豆こ＿杢＿．豆＿一一．＿＿＿＿．．＿＿＿．
 他．．一辺．扱此．．ノ．．．．．乃『．／n．rr－r一一の一一．嶺且＿み二一．…一！含一．也＿to＿七．一き．＿の．一．、．一一
一一
ﾏ．一で一．一再＿流…一量＿分：＿卑＿亙一一一9．．＿；し＿ゐ．…一4P／n＿一一一7一一．遍し．過．．可…、
．＿翁と．迷f「．面＿孟責＿一一比＿」立＿＿一」＿一ノz試一一、の一ノ分一一看・．一」亙1＿…変…皇一＿L∠i乙〆＿rrL．
．一ρ．．．．．ゑ＿与＿む＿歪．…但＿三＿＿．そ一一．』L＿そ，1一」L談一み＿k．一弘．⊥丁．
一一
ｾ．曳一」k＿五、．＿聞＿一一＿．＿一一一．．．＿一一＿．．．．．一．一一＿＿＿＿一一＿一一＿＿＿＿＿＿＿．＿
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tTuttLtt tL ．1． t tr t一 t 」n．一trntt”Tr NttttttttT ttTtt mLnvtttt Lu 一．1． tt－t－t．t t a mT－ttt－tttt＝一一t一一ttttt－ve－nett一” t 一rvt．．一．．． tt t．一 L一．．．一 ．Lt．．1． t．t． t．Ttt tm］t tJttLt 一一 一．一tt－t－t ttt．一d 一．． Tt t 」．tt um ．tttt Lt tL 一tti－t一．．
一4＿＿壷＿一＿、一並一孟一勉一量盗＿．竺一一一．，気」三＿2＿L㌧ζ＿一＿
一生一∴＿L＿L＿一一並皿孟一斗＿基＿杢＿易＿一式一三一一一み一ユエ．
一”m．一一 annv ． 一．．一 一一rmm ww一一“．一．．wu“一u ．一”． 一．LL．．L u． ．一一一b”一r”？ dr”r－7一．rr ．T．9rmn一 ．一g．一…一 ．．k一一．一． L－2tff7”． ．．． ．momrm． ”一．｛． Lfi T．mN 一一
＿透4⑥ヨ＿空．4．5こ3．」三＿＿並…え…｛玖一甚＿杢…骸一罪四二み
玄一餐＿猫一一豊一金一一i；Siiv1，．g，．．．一．董一葺＿豊』一＿塊一入一一＿仁＿量』一
よ一金．孟，一．一；E．＿易＿竺．．．．内一一径＿以⊥．．一．．．O一＿よL．坐b試一＿．2一一．v．．＿⑳
    へ                         ゐ＿．一vi一一一一ら」眞＿；匁．．」麦．五ピー一i＿iti＿乙＿E一一．験＿L一上一．．v一一＿き＿の＿．．一．一
笠蓋セ至．のぞ4…チ＿一一Y？．n．一．一一．一一．…K一一．。．一＿皐一均＿一丁一一r7v一一m一髪…
→除蚤＿晃」負＿，し一＿惹＿盗＿竺＿宏皇＿蓋．…イ立．置一⊥しみ一．．！．1；．Tr
．＿互＿」詮．＿イ杢＿の＿通一．過＿司L．一気と＿産h．．！面＿特昇．些t乱＿（零丁一二．4Ω／」；｛起一－三tt＿
＿ユ．⊥．．、て一一．整…理一一一L上一．一” Ti一 ” ．Q＿tL一．一rm．孟＿す＿＿＿一一＿一一一＿＿＿．
＿一一一EJIn一1 ，L，＿劇＿L…．一し＿＿瓦」気…肱』＿堂一」L一並一一一些．藪⊥
          ら              へ          ち。ユ＿む＿食＿．竺．＿ハ．．蓋．一．一．王．一一並．一嘗一難．．互＿万一蕊＿今一＿．値．＿乱
一玉一．L．．＿v．．tl＿2一一一一，＿．髪一一験＿為＿の一．ノ分＿布一⊃飽…孟＿左…黛＿．一y ．）．IA．q
＿」）．ぬ．＿施一」：｝1－m一．一＿2＿i＿．，eq一一．一．4．一一一Su＿並＿茎Lエ＿，一、一二…
一ユ＿正二組＿ぐ一一．夙…．ニー＿甑文一翌．端…埋入一嘗．隻＿あ一一
一一「．．．組．．一．み．．一η一一一．キ＿一つ＿一つ一癒…／》．，＿．り一．．釦、一一の．一但一ヵ忌．．．起＿ミ．．・と＿
一猛一一／一．一＿塑『／Ω一．一一」八し＿fgg＿妻＿一L＿一一一ニー。組一．．一の＿つ．梅一一．．Nρ．．一一〇＿b一一一．
五＿一z！一下…＿＿養＿呈一＿茎一⊥＿方．…込一＿え．量＿1匪一∠虹＿猛一
⊥＿＿．磁＿一緬＿乙8＿－、．エー塑L翌三一2エ竺一軌…餐＿母一．丈＿裂
エ：誘一」＿一．．t一＿並，zノ．．2スー上．…一tzt：・＿つ三．z≧％．．釜望［．生一裂
．⊥乙ご＿あ＿互＿＿一一一＿＿．＿＿＿．一＿一一一一一一一一．＿一＿＿一＿＿．＿一＿一一＿＿＿＿．一一…一一一一一＿
一＿＿
浴D．一老一．．．a一．抵砺一一損一虫＿4深．一数．一区一、」笠＿声＿女一…董一端、一㊨一
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着し＿入．．一量＿一），t；一一一」査＿比」例＿的＿互一⊥瓢一一イ裂」三＿↓＿∠≧一．．煮㌧滋宣一髪r…
．一町一．入＿P＿．一一．亙＿の＿上＿イ＿＿2＿」．レ＿二疋＿勤〔一＿＜＿⊥才．一一一一一1一一一一一：反一＿封L下士
一一t
I＿登．」絹＿琢＿⊥L．．あ＿＿を＿一こ一一．ごζ．一＿ス産」b＿D）．一＿査，一…皇．＿一＿一＿＿＿＿＿．
一＿＿一二＿寄．生＿一．n－ne＿デ：＿丘＿；Z．、＿≡』一＿r．＿m笠LL＿二＿猛．童気．一等＿俊一ノ分＿
．舜＿灘＿＿」曇＿4五こ一2．一．．一．v＿ム，5，，一一．T：．一3＿でこ⊥孟＿＿す一．S一＿金．並置一．『rs’＿量＿
一丈＿避＿＿董＿鉦」L＿案2＿擁し鋤＿．要＿葦＿茎…一⊥＿て＿加一堕一一
…2エ『『．一＿諾し一雨＿今L舜＿＿従＿＿ご金＿矯』…一挙＿警［＿竺＿の＿痛し＿量＿！分i…
亜も．ゴ至一叢久＿＿鍵＿の＿玄＿函し＿乞＿も一＿＿豪＿⊥t＿金＿＿よ一一．闘う一．tt一．⊥3＿な． t一一～L
ユ＿s…＿女．董＿飾一⊥金う詑盗盗…丈＿▲一の謹．入量一
＿ζ1二＿，一＿惣＿．jL．．劉＿獲ユで＿さ．一登＿．⊇．＿並＿ヵx＿」b．＿クこ一旧｝》＿，一一＿一一一一一一一一一
．．．．．．＿．．工Σ三≧：乙学＿＿a＿至ts．，＿丈旧一．互＿4Lサ三一金一．ラ灸～管＿寄＿丈＿～変…
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麿   警   セ
ﾑ 今  え、 合   ラ託
内 径@mm 20 20 22 24 27
外径 mm 30 30 32 34 35
D％。 1．0 Q9090，833 0，741
F％。 1．0 σ826 Q6940，549
L 600mm
全長 1，000mm
部 斌 管
内径mm ・   10
タ径mm 16
md 4
mc Dcニ20：4．0Dc＝2214．84Dc＝2415．76Dc＝27二『V29
培昏 也に取侍重丁1』つlrム．ζr ←寄亡  ：径．の円但b司距轍主二 520長．．．一杢一
@ mm       ヤ幽 、k タ して      イ のノ全  ＝・508
本紋飛． 10本／60mm
才リ1〃ス内杢 7．8mm
138
壁   寄   也部．
k ’今  ラ糺 合  ラ乱
｛径mm 22 27 22 27
径mm 32 35 32 35田斥。 1．0
L mm 600
全  mm 1000
見頃 テ
肉働． 10mm／16mm
本㌦   い’ 10本／60mm
合う縄髄のβ〉ラ灸倒ダ湧 冷・導爆量   一      ，五山 ま乙の距’ ＝560．長．．さ＿
@ mm耳ヌりヲ         ヤヤ 、》ｵてヒき の，全長＝554
戊、スズ邸 7．8mm
鷺t径 22mm 27mm
糸入量 m、m 0 4 8 12 16 4 8 12 16 20
△％ 0 Q18203640，5460，7270，1480，2960，4440，5930，741
亙 0 02690／43706050，7740，162Q2740，3850，4970，609
馳 tO0，7310，5630，3950，2260，8380，7260．615‘0，5030，391md 4．84 7．29
！注）＿憶妊止．径27％も今％〒ζ～．、の先魏．婁狛zいる．
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L
静 分 、                       、? 蓼 ’1 t
内 径 mm 20 30
ダ 径 mm 30 40
L 10×［P
師獄 乏    壱
内タ私径 10mm／16 mm
本門 10本／50mm
md Dd＝201@      4 Ddニ30：@      9
196d1．5 3 5一 1．0 3 5
△％ 0 0．2 0．4 0．6 0．8 0 0．2 0．4 Q6 0．8
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